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M H P J A H A R . C T E < D A H O B H T i - Á G N E S K A C Z I B A 
EejieuiKe o je/moM cpncKOM ühphjihhkom pyiconncy: 
CuMeonoeoM mumiKy 
Teutxo je dpoKamu cmarnto y cpedutumy ceoje ceecmu 
OHO tumo cmoju y XmandapcxoM munuxy o ceemoj 
jmmepamypu: ,jep je ceemo u cmpaimo OHO wmo ce y 
tboj epiuu". To je OHO tumo ce eputu tuupoM Ceeme 
rope, 3aucma, y UMe empatióte u npeeenuxe majne HÜ-
ute npaeoenaene sepe. (Xtinandapcm munux, CnoeoS.)' 
1. O/yioMUH yBOAHHX pa3MHUiJbaiba - hhh>eHHue h nHTatba 
PyxonHCHa xibHra,,Ha nepraMenTy, na3Bana Ctmeonoe munuK, cpncxe 
peaaxuHje, HyBa ce aaHac y HauMoiiajinoj cBeywMAMiiiHqj 6m6ahotcum y 3ar-
pe6y (cHrn. R 4068). üpe Tora, Gap ¡yo 1829. roauHe, 6mía je cacTaBim neo 
6H6jiH0TeHK0r <{)otma MHTponoAHjcxe upxBe y UeTHiby. Hnje, MctjyTMM, iia-
crajia y obom MaiiacTHpy. IJeTHihcxH ManacTHp ociiobuh je 1485. ro/yme, a 
pyxonHC je Hacrao no, hah npe, 1378. roAHiie, o 4eMy cbcaohh jeaan 3arrnc y 
H>eMy, CHMeoHOBOM pyxoM (?), y pyxonncy na a. 16: 
£ k X ( p h ) c ( t ) a E(or)a ea( a)ro&ri>pmbih. h xp( H ) C T 0 A i 0 B i 1 B U H 
r(ocnoAH)Hb rioprb eaauihkl np'fcctabh ce M(-t)c(e)qA rehtfdpía. fi. a(bH)b. 
a(b)tib 9K€ E"fc CfrkAA. WEAAAAIOipY 2KC TUir̂ A. 3CMAKIO AETbCKOIO H lOMOpbCKOlO 
H nOA(b) CpbEbCKC 3CAIAK. O MCCTH XCC H rpbHKOtO. Rb. A'fcT(o). 5. W. fié. 
WÁT(kTOy). A. TCKOYl|IOY 9KC TWr̂ A CAbHbMHOAXOy. KpO\T°Y- A0Y«H0A\0Y 2KE 
KpoyroY. wcmomoy. vi rope. w rope. koamkl (iaame t w a * (...) h vú̂ b cbMpbTH.2 
1 M. riaBAOBHh, Omeapajy ce xwiaHÓapcxe deepu. Eeorpaa, 1997: 66-67. 
2 I~pyjnh 1908?: 91. ÍTpeMa OBOM HHTaiby, roanna y janucy jeerre 1378. Jby-
6oMHp CrojaHOBHh, xojw je npeMa IJoHeBy (LjoHeBb 1913) 06jaBH0 iannc, yomio je 
HERANHOCTM y CAOBHOM oóejieacaBaiby roAHHe (CTojaiioBHÍi 1926, 6p. 10019: ¿ w n r -
6883 (1375), xa o UITO j e KOA UoneBa, na npernocraBJba a a 6H Tpe6aao aa 6yae 
£WN£ - 6886 (1378). Y MOUIHHOBOM ny6AHKOBaH>y I arinca (MoSin 1964: 198) 6ene-
x h ce aa j e xpyr cyHua 20, m nera npoHJJiam norpeimio Oenexeae 1372, x a o roan-
He HacTaHxa larrnca, aAH H CMpra Tiyplja Eajnimfta. H>er0B0 HUTaibe roanne y iami-
cyjecre ÉWN - 6880 (1372), HHAHKT 1, xpyr cyima 20, xpyr Meceua 8. BjiaanMiip M o -
IAHH, HcrHHa, HABOAH Aa je E e a y UoneB (IJoiieBb 1913: 49) ,,06jaBH0 c noqieiinca-
Ma" OBaj sanHC, aau HM caM He Hcnpaajba cBe rpeiuxe. Y npBoj KILHIH Cmapux 
cpncxux 3anuca u uamnuca Jby6oMHp CrojaiioBiih aaje caMO noaarax o nocTojaiby, 
He 3Ha ce xor , 3aiuica y OBOM pyxonHcy. í teroBa 6eAeuixa y i jarme 6p. 148 roBopn 
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3a oBaj pyxonnc ca3Haje ce npBH nyT h3 nonnca x a u r a IfeTHacKor MaHacrH-
pa, KojH je nyőjMxoBao nojbcxH cjiaBHcr AHAXcej Kyxapcxn. EopaBehn k o a 
bjiaahxe r ieipa I bmaco je h TaMoiiiay őH&HHOTexy h y cbom nyronncy 3a6e-
JiexcHO, Aa Jim CBe, XH>Hre y h>oj.3 
H a cbom nyroBaay no cjiobchckhm 3emjbama (yn. o p a h u e b t 1906; 
TaBpHJiOBHh 1922) AüAXcej KyxapcxH npaBHO je nyronHCHe 6eneuixe. Ü3me-
a a a a hx je oamax u nyöjmxoBao, Hajnpe y Casopisu őeSkog muzeja (Kuharski 
1828, Kuharski 1829). y tom ApyroM aej iy nyronHca H3BecTHo je o cbom 6o -
paBxy y IJeTHracxoM MaHacrnpy h HaBeo TpHHaecr pyxonMca, Mel)y H>HMa h 
TunuK (Kuharski 1829: 126). Jlemonuc Mamuife cpncxe y npeboay Aohoch Taj 
Aeo nyTonuca, noA HacjioBOM Btcmu U3b RanMaifie. Omb ílpotp. Kyxapcxozb 
(KyxapcxH 1830: 34-46).4 Mnxamio KyHMh, HCTOBpeMeHo, H3 3arpe6a uiajbe 
o TOMe Aa je Taj pyxoroic THIIHK, Aa je m 1378. roAHHe H Aa ce HanasH y „Murpono-
JDrrcxoj upxBH na LJeniay". Oße noAaTxe AOHOCH npeMa IliacjiapHKy (yn. Safafik 
1865: 205; CrojaHOBiih 1902: 48) . C B H M OBHM HCTPAXCHBAHHMA o c r a j i o j e HEN03HAT0 
Aa je onmHpHHjH, CBEO6YXBATHNJH H noTnyimjH orme ocraBHO PaAocnaB M. Tpyjnh 
(1908?). OBO je ocrano HENOSHATO H npHpel)HBannMa Manomőe cpncxe nucane petu, 
xojn cy noA 6p. 147 Hasejm CuMeonoe munux H 3amic o CMpTH "bypîja Eajuimha H3 
1372 (?) roAHiie, yn. HïJioxcôa 1973: 47. 3aimc je, imane, TanHo AOHeo JIa3ap Mwp-
KOBHH (I960: 8-9). OrmcyjyhH OBaj THIIHK imje, npn TOM, 3H80 Aa cy pyxoimcH, KOA 
aera noA 6p. 10 H 11, jeAaH HCTH pyxoimc. Hiije AOBeo y Besy THIIHK xojH, npeMa 
AüAxcejy KyxapcxoM, HABOAH lIIaifiapHK ca OBHM xojn ce nysa y CBeyroumnmoj 
XH>H)KHHUH y 3arpe6y. Aanac, HapaBHo, SHBMO Aa je TO jeAaH HCTH pyxoimc, xojn je 
c lJeTHH.a cnirao y 3arpe6. Kaxo je, Mê yTHM, cnirao, TO join imje nosHaTO. 
3 M H O I T I cy y CBOJ'HM NPHBATHHM rmcMHMa 3a6ene)KHJm őopaBax Kyxapcxor 
Ha Lfemay, Meljy aima, JepeMHja Tanih y imcMy Byxy Kapaimhy, H3 AyőpoBHHxa, 
13/25. jyjia 1829 (ByxoBa npermexa III: 31), Jeptiej Kororrap y rmcMy Byxy OA 27. 
HOBeMÔpa 1829 (ByxoBa npermexa I: 349). 
4 Join yBex roije AO xpaja jacan OAroBop Ha mrraae o TOMe xaxo je Jlemonuc 
Mamutfe cpncxe Aouiao AO OBor nnauxa Kyxapcxor. T>opl)e TKiroaHOBHh nperno-
CTaBJta Aa je Kyxapcxn HCTH Texcr nocjiao Ha ABe crpaHe, y Jlemonuc H y Yaconuc 
Hemxoz Myaeja. MoxcAa cy, no bopljy TKHBaHOBHhy, JlyxnjaH Myumuxn H CaMyn-
JIO Hjmh - c xojriM ce KyxapcxH cycpeo y KapnoBiiy - caBeroBajm OBor riojiaxa Aa 
NHCMO-nyTonHCHy ôeneinxy nomaJie H y Jlemonuc. Ra rmcMO, oöjaBJteHO y HaineM 
nacoimcy, mije npeBOA ca neuncor ( H I npauncor nacoimca) roBopH, oner no ^Ciœa-
HOBiihy, h őeneinxa nociie rmcMa y Jlemonucy. Y Toj Geneimm xaxee ce Aa je Kyxap-
cxH „npexo Ben a H JleMÖepra y MocxBy nyr CBoj npeAyaeo". IIo TKitBaiioBithy 
(1941: 55-56), „oBa Beer Mopajia je Aohn IliadiapHKy OA Hexor npiijaTejLa mm OA 
caMor Kyxapcxor, MOJKAa aajeAHO c noMetiyniM imcMOM, jep je imane minima Ha 
xpajy Tor imcMa". TKHBefm y HOBOM CAAY AO 1833. roAime, IlaBen Jo3eij> LLIacjiapHK 
HcipaxcHBao je CTape cpncxe pyxoimce H 3aBpinaBao CBojy Jicmopujy cpncxe KH>U-
MceeHOcmu. Miiora nnatum, HI Tor BpeMena, y MarapaineBiiheBOM Jlemonucy Ma-
mutfe cpncxe llIad>apHKOBH cy, MiioniM HAejaMa aa OBaj nacoimc BejmxH CnoBax 6HO 
je noxperan. Ra jm je MoryhHo Aa je Jlemonucy, i j . LLIaijiapHKy TO rmcMO-nyroimcHa 
őeneinxa cnirna AiipexTHO OA AHAxeeja Kyxapcxor? OBa ABojima cnaBiicra no3Ha-
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CBoj npMJior 3a HeMamcH naconnc Allgemeine deutsche Garten-Zeitung. Pen je, 
3anpaBO, o npenpnwaBaH>y Beh o6jaBJbeHHX nyTonHCHHX 6ejieuiKH nojbcxor 
cjiaBHcre. HajMa&e naxai>e, npn tom, Kynnh je iiokjiohho 6opaßxy Kyxap-
cKor Ha UeTHH>y (Kunid 1830: 250). JLparouetia 6eAemxa o Tnnnxy y LJeTHib-
ckom MaHacTHpy oB^e je H3ocraBjbeHa, BaJbAa crora uito ce HHje joui yBHAena 
BaxcHocr nocTojaaa oßor pyxonHca, ajm, BepoBaTHo, h 36or Tora uito je Ky-
hhh CBoj npHJior oöjaBHO y naconncy xojn je 6ho 3a6aBHHjer xapaxxepa. 
Oßa pyxonHCHa xu>nra, Tnnnx, oAuexyA je cTHrna y ManacTHp Ha IJe-
THH»y, a OHAa, joui yßex He3HaHo xaA h xaxo, Aouuia y BJiaciiHuiTBO JbyAeBH-
Ta Taja. Ty je ocrrana caqyBaHa, y 6h6jihotcuh TajeBoj, xojy je nonncao h Taj 
nonHc o6jaBHO, chh h>eroB, Bcjihmhp Taj (Gaj 1875: 207(b)). Joui yBex ce He 
3Hajy hh HaHHHH Ha xojn cy kh>Hre cTH3aJie y IJeTHibcxH Manacrrnp. Hexn oa 
3anHca y thm pyxonncHMa, MetjyTHM, mohih 6h Aa noMorHy y oAroBopy Ha 
TaxBa nHTaiba. Y MnHejy BJiaAHxe PoMHJia Hajia3H ce 3annc BJiaAHxe PyBHMa 
H3 1593. roAHHe. Y H>eMy cy 3a6ejiexceiie xibnre LLernibcxor ManacTHpa. Met)y 
XH>nraMa paaAHWHTHX xcanpoBa - jeBanl}eA>a, anocTOJia, nerorJiacHHxa, ncaji-
THpa h Apyror - yxyriHo je HaBeAeHo 42 nacnoßa, naJia3H ce h jeAaH Tnnnx 
(CrojaHOBHh 1923: 6p. 6446).s fta ah 6h to Morao Aa 6yAe onaj Tnnnx xojn je 
ÄHAXcej Kyxapcxn, Aßa h no CTOJieha xacunje, BHAeo y hctoj 6n6jiHOTeuH? 
Axo je, nnax, peq o xaxBOM ApyroM Tnnnxy, OAaxjie je oh crnrao? ilHTaiba je 
MHoro, jeAHo H3a3HBa Apyro. OAroBopa je Mano, hjih hx je, nax, h iieMoryhno, 
6ap 3acaA, nponahn. Moxcaa nyroxa3 3a ibnx Jiexcn y Chmcohobom 3anncy. 
BajiH cy ce H npe OAAacxa Tloibaxa y Upny Topy. Kaxo je 6eJieunca na xpajy nyronn-
ca nomncaiia ca „ypeAHHx", TO 6H Morao aiiamTH Aa je Teopruje MarapaiueBHh 
(xojeM je Ta cBecxa, 6p. 20, ÖHJia H nocneAH>a xojy je ypeAno) nanHcao 6enemxy yi 
Texcr Kyxapcxor. lloAaTKe HJ TB 6eneuixe, c oöuipoM na paunje nouiaiiCTBO Ky-
xapcxor H IlIacJjapHKa, ypeAHHK Jlemonuca Morao je Aa Ao6nje caMO OA LLIa(|)apHKa, 
npexora je, HHane, H Binue Hero cwrypHO, cmrao H TCXCT Kyxapcxor. H:i oßor imia 
HHH>eHHua H npernocraBKH joui yBex ce HyAe rorraiba: 1. Aa A H je LLIa(|)apuK tiann-
cao „6eAeuixy" y:i paA Kyxapcxor; 2. xo je npeßeo (c neiuxor HAH C nojbcxor - jep je 
KyxapcxH nnax 6HO noA>ax) Texcr aa cpncxu naconuc, Aa AH je TO 6HO LUa(|>apHx; 
3. Aa JIH cpncxo HiAaH>e 6aui y CBeMy oATOBapa neuixoM „opurHHajiy" (?) HAaioca 
Kyxapcxor. Ha nocAeAibe mrraibe H I I I IH ce Aa je HajAaxuie OATOBOPHTH. iiopeAehH 
cpncxH H neuocH Texcr, yonaBa ce jeAiia paunuca. Ha crp. 59 y Jlemonucy uexo je 
AOAao HanoMeHy, crpyHHy, y Bein ca HipaioM „primus exhibuit" KOA Aoöpoßcxor. 
JLpxcHM Aa je T O Morao 6HTH caMO llIa^iapHK, xojn je, Miiane, Beh 6HO Aoöap noma-
BaAau paAOBa o pyxonHCHHM xaiiraMa. Joui je HeuiTO HHTepeceHaTHo. H y HeuncoM 
H y cpncxoM Texcry Kyxapcxor raniix je norpeuino HMenoBan, xao „Tonux" - xaxo 
je OBO, nax, NPOMAXAO HayHHHxy LlIa(|)apHKy? 
5 O OBOM „ n o n u c y " n o c T o j u Beli 6pojua J D r r q i a T y p a , x o j a , MeI}yTHM, l a x T e ß a 
n p o c r o p n o c e Ö H e c r y A H j e . H i n e p e c a H T H a j e , n n a x , ö e A e u i x a B o p t j a C n . P a A o j i i H H h a 
(1954: 238), x o j a r o B o p n o TOMe x a x o j e 1638. r o A H H e n o c T o j a A a 6n6AiioTeKa I J e -
T H f t c x o r MBHacTHpa , a j m c e :ia o B a j n o A a T a x u e naBOAH i n B o p . 
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Eejiexe&e nofla-raxa o cMpTH 3crcxor BJia^apa MOTAO je Aa ce AoroAH 
caMo y qeHTpHMa, a He Ha nepH^epHjn enHcxoriHje, ij. MHTponojmje. TaxBHM 
ueHTpoM Moraa 6H Aa ce CMaipa apxnjepgcxa upxBa. Y H>oj ce HaJia3HJia H 
ÖHÖJötoTexa. Y CuMeoHoeoM muniucy caiyBaH je Tpar npBe „ÔHÔAHOTexe" 
(„apxHj'epejcxe upxBe") Ha TepHTopnjH AaHauiae IJpHe Tope. AHMHipuje 
ÈorAaHOBHh roBopw o 3Hanajy OBOR THriHxa - , , H T O 36or xparxor HHBeHTapa 
KEbHra apxHjepejcxe upxBe, BajbAa Ha IIpeBAauH, MoxcAa c xpaja Tora (XIV) 
crojieha, oAMax nocnnje 3annca o cMpro T>ypl)a Eaminiha" (EorAaHOBHh 1970; 
KajiesHh 1990: 101-102): 
KHHrH npOCTH (npHCTOA?). B. nCAATHpA. B. 0X"TAH)(A. B. EBANHCAÎE H 
4(I0c(t0)aI» ahtypné m(o)aHTb(6)hIkI». 9. KOMa(tk) mhh6» TpïOAA. IipABHAA 
naasn otkmhhk(b) thfihx(k) (Ha npBOM TBpAOM Jim cry la, H3a npBor 3annca o 
CMpTH "ftyplja Eamimha). 
Y ManacTHpy CB. ApxaH^ejia (CB. MnxaHJia) Ha IIpeBAauH 6nna je 
„HajjyjKHHj'a CaBHna enMcxonHja" (FiopoBHh 1921: 18),6 HHje je ocHHBaae 
,,6HO oneBHAHO axr npaBocnaBHe o<|)aH3HBe npcmm xaTOAHxa" (hopoBHh 1924: 
68).7 3ercxa enHcxoncxa xaTeApa noAHrHyra je 1346. roAHHe Ha paHr MKipo-
nojiHje (Savié 2000: 3). npernocraBJba ce Aa je y Apyroj IIOAOBHHH XIII croAe-
ha „npHABopHa iuxoAa" Ha IIpeBAauH ŐHJia BeoMa yrneAHa, Aa je 6una „pa-
caAHHK HajőojbHX őorocnoBa"; oTyA ce BepoBaTHHM HHHM H npernocraBxa Aa 
je TaMo nocTojao npenHCHBanxH ueHTap (Savié 2000: 2). H axo y HayuH joui 
yBex He nocroju carnacHocT o TOMe Aa jim je, Ha npHMep, Hnoeunm xpMuuja, 
npemicaHa 3a MaHacrop Ha H AOBHUH (IIpeBAauH), HAM 6aui Ha IIpeBAauH, 
HCipaixHBaHH cy CKAOHH Aa HacraHax oBor CaBHHor 3axoHonpaBHAa cMeurrajy 
ynpaBo Ha npeaAaxy, Ha HCTH HanHH xao urro HacraHax joui jeAHor pyxoriHca, 
MoKpono/bCKOz jeeahpe/ba, Be3yjy 3a npenHCHBanxH uenrap Ha IIpeBAauH.8 
6 y n . h lIIepoBHñ 1961, JaracoBnh 1985, ¿ivkovié 1989: 148. 
7 YN . o TOMe H cjieaehe. Y nyronHCHoj upirmH Jlasapa ToMaHOBHha oroicyje 
ce c i p y m a ïjauca excxypcHja Ha IlpeBAaKy. K s a cy yneiomH npoHauum Tpw ancHAe 
„oKpyrne y HCTOK oőpHyrejeAHa AO jqiyre", HacraBHvoc (JI. ToMaHOBVih) je pexao: 
„EBO 3aAyxc6HHe npBOBjeinaHora xpaJba HeMaraHft Cre^aHa, EBO upxse, y xojoj je 
a e r o B 6paT CB. CaBa nocBerwo 3euxor emicxona, KOJ'H je oBlje cjeAHO, Aoxne ce 
OByAa npocTMpaJia BJiacr cpncKHX BJiaAanaua" (ToMaHOBMh 1888a: 523). 
„ripeMa cBeMy, MHCJIHM Aa je AOBOJ&HO ocHOBaHO npernocrraBHTH AA je 
MoxponojBcxo jeBau^ejie (npoHa^eno 1954. y MoxpoM üoj&y KOA Kmma) micao 
imcap EorAaH, ij. HCTH lOBex xojH je 1262. roAHHe 3aBpimio rotcaae Apyror Aena 
HAOBHAxe xpMHiije. Axo TO ycBojHMo, HirAeAa Aa je MnJ rmcaHO Heurro npe H K . 
Hax H axo He ycBojHMo npernocraBxy Aa je o6a pyxomica racana Hcra pyxa, ocraje 
HHH»eHHua Aa OHH npunaAajy Hcroj opTorpa^exoj H rmeapcKoj UOCOJIH, H Aa je MnJ 
BepoBaTHO HanHcaHo y HAOBHUH y EOKH KoTopexoj" (PeSikan 1961: 159). Yn. H 
EorAaHOBHh 1982. IIOTOM H cneAehe: „ÍIoceŐHo nornaBJbe sa pasBoj nHCMeHocro H 
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PyuieaeM ManacTHpa Ha npeBnauH,9 iioaobhhom XV cmneha, Hecra-
je h H>eroBa 6H6nHOTexa. Kyaa cy, noTOM, huiah pyKonncn HacrajiH hjih ny-
BaHH oBae? 
IlpeMa je/tHOM HaTnHcy H3 EorAauiHhxe upxBe,10 npeMa Opa&H Mhk-
Aouinhy (Monumenta Serbica) enncxon TepacHM y cbom uieMaTH3My (1876) 
pa3MHULiba o cyafiHHH ueHTpa 3ercxe apxHenHcxonHje na npeBnauH toxom 
croneha: ,,CBa je npwiMKa M cy y ibeMy (MaHacTHpy Cb. Apxaiiljena) apxwje-
pejn nocTojaHo npeÔHBajiH 3a cBera uapeBaiba cpncxHX HeMan>nha m Tex H3a 
nponacTH qapcTBa (...) 6yay h enncxonn 3ercxH npHHytjeHH, M Hanycre cBojy 
Aocaaaum>y croAHuy, npeHecaBUiH jy y MaHacTHp BpaibHHy xoa UpXBe Cb. 
Hracone Ha ocrpoBy paBHora HMena y CxaaapcxoM je3epy, y xojeM cy cjetjeAH 
Ao r. 1485. ToAHHy npnje Tora ÔHjauie rocnoAap 3ercxM HBaiiGer LJptiojeBHh, 
0CH0Ba0 Ha IJeriray MaHacTHp h npXBy PoxAecTBa EoropoAHue, na3BaBiun 
jy 3ercxoM MHTpononnjoM, h y ibeMy iiaMjecrH enncxona Bncapnotia H3 m. 
BpaibHHe" (ToMaHOBHh 18886: 538). (̂a ah cy h pyxonncH c npeBAaxe npa-
thah OBaj h36erahhkh 5KHBOT 3eTcxe apxHenHcxonHje, npexo MUHacrHpa Bpa-
h>HHe, ao UeTHH>a?M 
CTHraBUiH y LJermbe, obhm npeTnocraBA>eHHM, ham kojhm ApyrHM, 
joui yBex HeAOBOA>HO jacHHM nyTCM, Cimeonoe munux nocrao je cacraBHH 
Aeo 6H6AHOTeHxor (j)OHAa Ueroibcxor MaiiacTHpa. IlpBH ra Ty yoiaBa A i ia -
xej KyxapcxH. 3a BpeMe h naxoii IleTpa II (nerpoBHha FLerouia) 6h6ahotc-
xa je, na h H>eroBa npHBaTHa, pa3Hoiuena na pa3ne cTpane (ByAOBHh 1927: 
194). JeAaH npeapaTHH nonne noxa3yje uiTa je caMo ocrano H3Mefjy 1829, 
roAHHe nocere noA>axa, h 1935, BpeMena nonnea Ayuiana Byxcana (Byxcan 
1936: 134, Ta3HBOAa 1966). Ebo hckoahko npHMepa: 1. Lfemuibcmi Jiemonuc, 
xojw je KyxapcxH ao6ho na noxAon, Aanac ce Hana3H y ViiHBep3HTeTcxoj 
x a c H H j y n o j a B y u i T a M n a H H x x i b H r a y L f p i i o j T o p n n p e a c r a B J b a o T B a p a i b e 6 p o j n n x 
npenHCHBaiKHX u e t r r a p a . O A x p a j a I X A O X V B H j e x a 6 H A H c y N O I H A T H n p e n n c H B a M -
K H UEHTPW y K o T o p y , I l p e B A a u H ( K O A T H B T a ) , C x a A p y , E n j e n o M r i o A > y . . . " (LLIe icyna-
p a u 1 9 9 5 : ( 1 3 ) ) . H B a c o J . H B O U I C B H I I j e T B P A H O AA j e n o c r o j a o „ c x p i m T o p H j M a i i a c -
T H p a C B . A p x a H l j e n a M u x a i t r i a HA I l p e B A a m i " . 3 a OBY K o i i c T a T a ï u i j y x a o „ H H A H -
p e x T H H c B j e A o x " n o c A y x H A a My j e Mnoeunxa xpMtuja ( H B o m e B i i h 1 9 8 9 : 5 8 - 5 9 ) . 
9 Y n . E o x H h 1967. 
1 0 M e r o x C B . MnxaHAa, xojeM cy npiinaAaAH H Eorsaumlui, n iBeci io BpeMe 
ceAHurre aerexor e n n c x o n a , n0T0M, y BpeMe Eanuinlia, noAUrHyro y p a u r MHTpono-
AHje, npece imo ce, y BpeMe paTHHx onepaunja , xpajeM X I V m noHerxoM X V c roncha , 
y MaHacTHp Ha BpaibHHH (yn. EOXHI ï 1957). 
" IIocToje H xa3HBaH>a Aa ce 6 n a r o Maiiacrapa npeBAaxe pamocHAO, i i a x o n 
p a a a p a n a MBHacTHpa, Ha cBe crpaHe, HajBHiue y MecTO HaAOMax KoTopa, y J (o6po-
Ty: „Bene, Aa cy ce n o p a i o p e a y npeBAaxe upxBene KH>Hre, nxo i i e H ocr(aAo) nyBane 
Hexo BpnjeMe Ha EpAHMa, oAaxne cy ce pa iHocmie xojexyAa, noiiajBHiue y JJoôpoTy" 
(LJpHoropHeBHh 1893: 33) . 
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6H6jinoTeun y OAecn (ByxcaH 1929: 166);12 2. Ifemufbcm nceuimup - y CBe-
yHHJmunioj 6n6jiHOTeuH y 3arpe6y (ByjouieBnh 1989:46); 3. Hnoeunm KPMHU-
ja - y 3arpe6y; 4. CuMeouoe munuK - y 3arpe6y hta. 
Joiu je, yocrajioM, Hnhn^op JLyqnh yn030paßa0 Ha OAHOineae xanra 
H3 L(eTHH»cKor MaHacTHpa.|3.ByK Kapaunh je, Ha npHMep, npexo cbojhx npn-
jaTejba, Byxa IIonoBHha h Byxa BpneBHha, xynoBao pyxonncHe h urraMnaHe 
xh>nre h3 upHoropcKHX MaHacTHpa h npoaaßao hx y Eeiy (MaxcHMOBHh 
1989). JLyuiaH MapTHHOBHh HaBOAH MHore pyxonnce xojn erpaHCTByjy H3BaH 
cbojhx, upHoropcxHX, MaHacTHpcKHX 6n6jiHOTexa, „xoje cy necro ao HauiHX 
AaHa 6njie Mera h npeAMer jaBHHX h TajHHx TproBHHa h uinexyuauHja, xpat)a, 
rubanxe h Apyrnx yHHurraBaaa" (MapTHHOBHh 1993: 307-308). Cjihhho mhc-
j ih h HeAOMHp JLpauixoBHh (1987: 554), MaAa He HaBOA» npHMep CimeoHoeoz 
munuxa. Ro panac, MeljyraM, He Moxce ca cnrypHouifty Aa ce oAroBopn Ha 
nirraae o TOMe xaxo je, h xaA, oBaj AparoueHH pyxonnc crarao y 3arpe6, y 
6n6jiHOTexy JEyAeBHTa Taja. Ü3 canyBaHe npenncxe TajeBe ca3Haje ce Aa ce 
Ha xpaTxo cycpeo c KyxapcxHM, npe ho iiito je OBaj riojbax crnrao y IJpHy 
ropy, a noTOM, oner jeAHOM, y BapuiaBH. 3a aycipnjcxor xoH3yna y CojiyHy, 
ÄHTyHa MnxaHOBHha, xojn je Taxolje cxyrubao pyxonHce, HajBHiiie y Maxe-
AOHHjn h no Cßeroj Fopn, HHrAe ce He xaxce Aa je nocehHBao upHoropcxe Ma-
HacTHpe (Moäin 1955). H3 xopecnoHAeHunje TajeBe ca3Haje ce, MetjymM, Aa je 
jeAHOM, 1841. roAMHe, 6ho Ha LLernay. Ra mije Tapp BHAeo thtihx y TaMOiu-
H>eM MaHacTHpy, aa jih ra je, moxcaa, ao6ho Ha noxnoH, hah je OBaj pyxonnc, 
oner moxcaa, xyrmo, hh ao aahac He Moxce HHurra noy3AaHO Aa ce xaxce. CanyBaH 
je, Ha CBy cpehy, y aeroBoj ÖHÖAHoretjH. hhj'h je nonnc oOjaBHo BenHMHp Taj. 
Ty je pyxonnc onncaH xao rannx cpncxe peueH3nje, nncaH y 3ern: 
„Typicon, recensionis (familiae) serbicae, scriptum in Zeta, ad finem saec. XIV., 
sicut inter alia enotitia in folio 1. pag: de morte principis Georgii BalSic apparet. 
Auctor est inocus Marcus Jureäic Z'r'c (Dr. Franjo RaCki)..." (Gaj 1875: 207b). 
HnrAe y pyxonncy, Mel)yTHM, y3 HMe Mapxo He crojn npe3HMe Jypeuinh. 
OrxyA je t o BermMHp Faj, hah O p a a o Pawn, Morao Aa 3Ha? Obo rarraae 
nocraBJba h PaAocAaB M. rpyjnh: „OrxyAa je oh (Taj?, Panxn?) ca3Hao Aa je 
12 OcTaBIHTHHa Kyxapcxor HaaaiH ce y YHHBepawTercxoj 6n6AHOTeuH y 
OAECH, „cBaxaxo nocmije 1863" (Jarah 1875: 226). Y aoj ce HaAain H 6Horpa(}wja 
AecnoTa Orejana JIasapeBHha, y pyxonncy IJeTHacKor Aeronnca, xojn je Kyxapcxn 
AO6HO Ha noxAOH OA BAAAMCE Ilerpa I (Uloh 1939: 12). 
13 ,,H3BopnHK OA OBe xpHcoßyA>e (XpHCOByA>e CßeTor Ca Be) HHjecaM Morao 
Hahn Mel)y ApyraMa Ha Ueroay. Axo He 6yAe saTypeH HerAje Ha LLeraay, 6whe ra 
xaxaB npHjaTeA. crapime CMOTao, xao urro jeTaxo H C HexHM ApyraM 6HAO, jep cy ce 
Ayro Ha LLeraay BpiAe Hexe HeiHaAmje, xojHMa cy H Te CTapime 6HAC Aocryrme. Ra 
H oBy HHje 06jeA0AaHH0 y npiijemicy CA3BHH Mraoioiroih, caAa ce HH sa ay He 6 H 
3naAo" CftyHHh 1891: 135). 
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ríHcuy oBor pyxonHca MOHaxy Mapxy npe3HMe 6hjio Jypeuinh he Morox 
A03HaTH, jep o TOMe HeMa HHmeTpara y pyxonHcy. - Moxçaa je joui nocrojao 
3anHC Ha HexoM Mecry, xora AaHac HeMa?!" (TpyjHh 1908?: 92). Y KaTajiory 
ca H3Jioxc6e y HapoAiioj 6h6 j ihotcuh Cp6nje rumie, Met)yTHM, aa je nncap 
oBor THriHxa „Chmcoh (rpanaHHiKH?)" (H3jioxc6a 1973: 47). 3a jeAiior rpana-
HHHKor CHMeoHa 3Ha ce (TlerxoBMh 1950: 75): „M3Me]jy 1371. h 1383. MaHac-
THp (TpanaHHua) je crpa^ao, nnprje 3anan>eH h TaAa cy CBe xranre H3ropeJie. 
Y t o ßo6a 6ho je apxHenncxon rpaiaHHHXH Chmcoh, xojn je 1383. h 1388. 
cnaőAeo upxBy MHiiejHMa".14 
npernocraBJba ce, Taxotje, Aa cy ce nocjie KocoBcxe ŐHTxe mhoth mo-
HacH c KocoBa cxnamaJiM y 3ery,15 aun je CHMeon H3 nauier THriHxa cBoj 3a-
nnc ocraBHO npe roAHiie oBor 6oja. je^an Chmcoh Monax nncao je AmoHocu 
cnyotcaÔHUK, y CBeroj TopH (CTojanoBHh 1923, 6p. 9342), h Taj pyxonnc Trop-
ee Cn. PaAojHHHh (1951: 333), 3Öor ynoTpeöe 3anere, cTaBJba y nepnoA nocne 
XIII crojieha. 36or MecTa r^e ce najia3HO, Temxo Aa 6h t o Morao Aa 6yAe C h -
mcoh, no xojeM je iia3Ban thühk c xpaja XIV cTOJieha. JeAHHO ujto ce caAa ca 
H3BecHOM cnrypHouihy npernocraBJba, npeMa AyKTycy, jecre no/uirax o TOMe 
Aa je Ham Chmcoh hcth oHaj nncap Chmcoh kojh je nncao (jrparMCHT Oxmou-
Xa h3 Eenxe ÖHÖJiHOTexe (Cod. slav. 192), xao h pyxonnc 6p. 21 H3 HapoAne 
ŐHŐUHOTexe Cpônje y EeorpaAy (Pc 21).16 
noy3Aano ce ao AaHac HHje yTBpAHJio hh xojoj BpcTH ynjrrap cBor 
xcaHpa npnnaAa Cimeonoe munux. Oßa „ npaBHJia hjih ycraB 3á upxBcua 6o-
rocjiyxceaa h MonamxH xchbot no ManacTHpHMa" (T[pyjHh] 1929: 546, Tpn-
(JryHOBHh 1990: 345-348) Hnax ce, npeMa BH3aiiTHjcxoM pHTyajiy, AeJie y TpH 
rpyne: AHcuMiuiHiiapue, MaHacropcxe h XTHTopcxe TMnnxe (MnpxoBHh 1965, 
Onasch 1981: 364-365). Meljy npBHMa, ^HMHTpHje BhtkobhIí oApeljyje nam 
pyxonHC xao „jepycajiHMcxH THnnx" (BhtkobhIí 1933: 96). Jom npeuH3iiHje, 
Me^yTHM, xao -ran PoMaHOBor THrurxa, onncyjy ra Jla3ap MHpxoBHh h IlpH-
ÔHCJiaB chmhh (MnpxoBHh 1956, MHpxoBHh 1960, ChmhÜ 1968). OnexyjyhH 
Aa he jeAHOM, xaA 6yAe oöjaBJbeiio tjjoTOTHncxo H3AaH>e oBor pyxonnca, no-
y3AaHHje MohH Aa ce oAroBopH Ha nexa oa obhx nMTaiba. 
1 4 Y n . C T o j a n o B H h 1 9 0 2 , 6 p . 1 5 5 H 6 p . 1 6 2 . 
15 „Hnax c e y 3 e r a m a K o c o i r a o ő p a i y j e j e a a i i M a i b n u e m a p c p n c x o r a MO-
H a u i T B a . O B O n p n n n c y j c M ACJIOM c j jaxTy, H ITO c e j e a a n n e o M o i i a x a m i i c M a i b i i h c K H X 
l a A y w Ö H t i a H a K o c o B y H M C T O X H J H , y BpeMe T y p c x H X y n a n a OBaMO 6 H O CKJIOI IHO, a 
a e J i o M n p a B o c j i a B H H M o A H B a M a , x o j e c y y A a B a t i e 3 a n o c n e A H > e E a n m u l í e " ( M a p x o -
BHh 1 9 2 0 : 1 4 7 ) . 
1 6 H H a A OBOM n p e r n o c r a B K O M p o j e c e r u r r a i b a . P a A o c n a B M . T p y j u h r o B O -
p H o M a p x y x a o r m c a p y p y x o n H c i i o r raninca, a J a A p a i i x a í l p o j i o B n h H J l y u n j a 
U e p H H h o TOMe A a j e T a j T H Ü H K „ A e j i o n H c a p a C i i M e o H a " ( ü p o n o B M h 1 9 8 6 : 2 5 9 , 
LLlTaBJbaHHH-T>opheBHh - r p 0 3 A a H 0 B n l i - r i a j n h - I J e p H H h 1 9 8 6 : 3 6 - 3 8 ) . 
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2. O naJieorpa«J)CKHM ocoÓHHaMa Texcra 
PyKonHCHa x a n r a je HanncaHa Ha nepraMeHTy, Ha ahctobhms bcj ih-
HHHe 225 x 150 mm. Cacro jH ce o a I + 306 AHcroBa.17 I Ihcmo je neno, yjeAHa-
neHO, Me^yTHM Ha hckhm MecTHMa ce hhhh ApxTaBHM (HanpHMep Ha JI. 84a). 
PyxonHc je HanwcaH nonyycraBOM xo jn ce 4>opMHpao ynpaBO xpajeM X I V 
Bexa. I Ihcmo cnopaAHHHO caApxcn h eneMenre 6p3onHca, aJiH He y To j MepH 
Aa 6 h ce Morno Ha3BaTH mcuiobhthm iihcmom. Ep3onncHH eAeMeHTH ce jaB-
jbajy npe cBera Ha Kpajy peAa, pel)e y rop&hm h aoh>hm peAOBHMa, aAH yHy -
Tap peAá cy penen. 
Y o b o m x p a n c o M o n n e y o c B p H y h y c e Ha M0p(j)0A0iiiKe o 6 n H x e cAOBa 
HcnncaHHX y T e x c r y (Ha MaAa, Beha, HaApeAHa CAOBa h HHHLwjane), aAH H e h y 
o n H c a m A e x o p a n i B H e CAOBiie o 6 A H x e y HacAOBHMa. 
Y Texcry mnHxa HaAa3HMO cAeAeha MaAa cnosa: A, E, K, r, A. E. 5 , H, 
I , 1, K, A, M, H, o, n, p, c, T , cy, 8, r , U, 1, UI, I|I, u , K, t , » , w, n, w, & r, a . Y-
Ü H B e H T a p B e h n x CAOBA j e BeoMa cxpoMaH: E, É , Z,, O, C, T . 
K a o HHHUNJAAH ynoTpe6A>aBajy c e A, E , r , A . e , H, I, K, M , H, O, n, p, c , 
T , n , le. 
Y HaApeAHoj ynoTpe6n jaBA>ajy ce A, C, K, r, A. C. ae, H, I, K, A, M, H, O, 
n, p, c, T , 8, <», X , U, T , UI, I|I, k, t , N , a, \|R, A -
CnHcax ynoipe6A>eHHX nnraTypa x o j e HHcy y iune y a 3 6 y x y : A + p, A + Y , 
A + y» a + y, p + "K, T + U, T + H, T + p. 
y H a c r a B x y heMO o n n c a T H M0p(j)0A0uiKe o 6 A n x e CAOBa. 
C a o b o A hmb 3a noAyycraB X I V Bexa xapaKTepHCTHiaH o 6 a h k ca x o -
c h m c r y 6 o M h y3aHOM neTA>OM x o j a n o n n i b e n c n o A Bpxa c r y 6 a , a e n y u r r a c e 
Ha AOH>y AHHnjy p e A a . MeljyTHM, x a o A p y r n T n n Ha x p a j y p e A a jaBA>a c e h 0 6 -
a h k h h j n j e x o c , 6 A a r o T a n a c a c T c r y 6 npoAyxceH y a o h > h , a n o H e x a A h y r o p -
h>h M e j ) y n p o n c r o p , h a h A y 6 o x o 3ana3H y aoh>h Mel jynpocTop, rAe c e 3 a B p u i a -
Ba c a B H j y r x o M . K a o H a A M e m y r o caobo ynoTpe6A>aBa c e 6p3ormcHM o 6 a h k . 
H e r B e p o n o T e 3 H a A n r a T y p a a cacTojn c e o a y c n p a B H o r c r y S a CAOBa i h 
r o p e o n n c a H o r n o A y y c r a B H o r o 6 j m x a A x o j e Be3yje cnojHHLia c a y x p a c H O M 
TaHKOM. T a x B H oóahuh c e jaBA>ajy ao X V Bexa . 
C a o b o E hmb n e r B o p o n o T e 3 H H o6ahk . C T y 6 j e B e p r a x a n a H . Jlyx n e r -
A>e noHHH>e n a cpeAHHH c r y 6 a , a Hanexce Ha BOAopaBHy noAHHuy. I I p e H x a c 
n p H B e c x o M j e M a n o M3AHrHyra H a r o p e h fíyxa j e oa umpHHe neTA>e. ü o A H H u a 
j e n o H e x a A T a x o l j e Ayxca o a nern>e. 
06ahk CAOBa E j e HerBoponoTe3aH, acnMerpHHaH h A H c n p o n o p u n o H a -
n a H . T o p a b a n e m > a h m e o 6 a h k T p o y r n a h AOAHpyje y c n p a B a H c r y 6 h a rpaHH-
17 HaacaAocr, raicaM HMana MorytUiocr Aa BMAHM opnraHajiHH pyxonHc, Beh 
caM paAHna Ha ocHOBy (])0T0K0nMja seoMa HeyjeAHaieHor KBaAHTera. 36or Tora he 
HsocraTH (j>H3HHKH OITHC pyKonHca. liona uh o pyxonHcy HaBOAe ce Ha OcHOBy xaTa-
nora B. MoiüHHa (MoSin 1964: 196-199). 
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UH H>eroBe rop&e Tpehwue. ß o a y nerA>y HHHe 6Aarn jiyx H BOAopaBHa noA-
HHua. Y HHHUHjajiHOM noAoxajy jaBJta ce M BapnjaiiTa KOA ropiba H AOH>A 
neTJba He AOAHpyjy jeAHa Apyry (A. 236). K a o HHHUujaA ce jaBA>a H jeAHono-
Te3HO, 6y6pejKacTo k ca AyHHHM cryöoM H ca ropaoM Ma&oM H AOH>OM BehoM 
nerA>OM Koje AHHe Ha xan BOAe H He AOAHpyjy jeAHa Apyry (A. 66). OBO 6y6pe-
jxacTO, HHHUHjaAHO K cpehe ce H y BapnjaHTH XAA ce AOH>a, Beha nerA>a 3aBpuiaBa 
UIHA.KOM (A. 31). Eyőpejxacro k Moxce HMani yxpacHy uprouy y cpeAHHH. 
C A O B O r HMa ycnpaBaH cry6 H npenxy Here AyJKHHe xoja ce 3aBpuiaBa 
npuBecxoM. CTyö Ha AOH>oj AHHMJH peAa HMa cHTaH 3aBpuiHH noTe3. 
OCHOBHH O6AHK cAOBa a je TponoTe3an, ca BeoMa xpaTXHM TpoyrAac-
THM HOJKHuaMa. Cry6oBH ce cacrajy noA OUITPHM yrAOM. JleBH crryö je TaibH, 
a AccHH AC6A>H H MaAO je noBHjeH Ha AeBy cTpany. CAOBO wecro HMa H BpAo 
xpaTxy noneruy upTHuy. OßaxaB O6AHK je 6HO yoÖHHajen AO X V Bexa xaA ra 
je HCTHCHyO OÖAHK Ca aCHMerpHHHHM, H3AyXCeHHM IIOJKHUaMa HCnOA AHHHje 
peAa xojH je y HauieM pyxonMcy Taxotje npncyTaH, MaAa cnopaAHHHO. HaA-
peAHO A "Ma HMCKM, acHMerpHHiin ropn>n Aeo HartiyT HaAeciio H Ayranxy, 
npaBy noAHHuy ca CHTHHM napaACAHHM HOJXHuaMa HariiyTMM yACBO, HAH Ta-
Aacacry noAHHuy 6e3 HoxcHua. 
CAOBO C je H3BeAeHO AB0n0Te3H0, a cacrojn ce OA ruiHTxor Ayxa HHjn 
cy xpajeBH ycMepenn MaAO narope. Je3HHau je Mcxoiueti narope. T3B . iunpoxo 
E HMa acHMerpHHan, Ay6ox Ayx H je3HHau xojn HHHH TaAacacrra AHtinja 
HarHyTa HaAOAe. Jlyx H je3HHau Mory H MATH yxpacne Tanxe. Y iiaApeAHoj 
ynoTpeÔH cpehe ce yneBO oxpenyTO A (yn. T>opt)Mh 1971: 102). 
J l n r a T y p a te j e H e T B o p o n o T e 3 n a . I l p B H A e o CAOBa H H H H y c n p a B i i a A H -
HHja c a C H T H H M n o i e r i i H M H 3aBpiui iHM n 0 T e 3 0 M x o j a c e c a O C H O B H H M O 6 A M -
K O M E c n a j a y r o p i b o j T p e h H t i n P E A A . C n o j i i H u a j e MOAO H c x o u i e n a n a r o p e . 
CAOBO jk ce cacTojn OA HeropH noTe3a: OA ropibe BOAOpaBiie TaAacac-
Te AHHHje, H3HaA HHje cpeAHHe NOAA3E ycnpaBHH crryö H AyxoBH ŐOHHHX xpa-
xoBa, KOHBepreHTHO noBHjeim Ha AO&eM ACAy. CTy6 Ha AOH>OJ AHtinjH peAa 
HMa CHTaH 3aBpuiHM noTe3. Y iiaApeAHoj ynoTpeÔH cpehe ce TponoTe3iiH 
6p30nHCHH OŐAHK MHjH AeBH KpaXOBH MOry ŐHTH AyXCH Hero ACCHH a MaAO cy 
H3BHjeHH Ha AHHMjaMa peAa. 
^36AO ( s ) HMa TpaAHUHUHOHaAati OŐAHK KOjn AHHH Ha AQTHHHWKO 
CAOBO s Koje x a o Aa ce raeAa y orAeAaAy, c THM UITO je ropibH ACO Behn Hero 
AOH>H, a OÔHHHO HMa CHTatl nOHCTHH HAH 3aBpUIHH nOTC3. ynoTpe6A>aBa ce 
CaMO y ÖpojHoj BpeAHOCTH. 
C A O B O T, O Ő H H H O HMa TponoTe3HH OÔAHK 3 A H y BHiue BapnjaHTH. Kao 
OCHOBHH jaBA>a ce OÔAHK ca HCKOLUeHHM CTyÔOM H XpaTKOM npeHKOM xoja 
HMa BeoMa C H T A H npHBe3ax. O A CTyôa noAa3H Ayx Aoiber AeAa xojn noAa3H 
O A AHHHje peAa, npeAaMa ce, A Y O O X O 3aAa3H y AOH>H MetjynpocTop H ÔAaro ce 
noBHje yAeBO. Y AOH>HM H ropH>HM peAOBHMa Taj AoibH ACO je Heperxo 3ao6-
A>eH, npoAyxceH yAeBO H H3BnjeH, a HMa yxpacHe upTHue HAH TanxHue. Y rop-
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h>eM pe^y noHexaA Hajia3HMO jeAHonoTe3HH o6jihk y KojeM npenxa HMa 06-
jihk xyxe Kojn ce HacraBJba y H3y3erHo bhcokom, hcxouichom, 6jiaro JiyiHOM 
hah TajiacacroM cry6y h MajioM AoaeM peny xojH ce 3aBpuiaBa noBHjyrxoM, a 
HMa yxpacHy upTHuy (ji. 61a). Y HaApeAHoj ynoTpe6n z, HMa ABa rana. npBH 
HMa cmuy rnaBy Majionpe onncaHy h xpaTax, JiyHHH a°h>h peo. JLpyrn th i i ce 
cacrojH oa cHTHor nojiyxpyra hhj'h je otbop oxpeHyT HaAone h xpaxxe boao-
paBHe upTHue ca AecHe crpaHe. riojiyxpyr Heperxo ry6w cBojy cHMerpHjy Te y 
tom cjiyqajy caobo jihhh Ha UH$py 2 (ji. 66). 
Cry6oBH cnoBa h cy napajieAHH, Heperxo HMajy chthh noneron hjih 
3aBpuiHH nore3. CnojHHua je HcxouieHa Harope, a noAa3H H3HaA cpeAHHe peAa. 
Caobo i (i) je ycnpaBHa JiHHHja, noHexaA ca noqerHHM hah 3aBpuiHHM 
nore30M. Y 6pojHoj BpeAHocrH hah xao Mann HHnunjaA Moxce HMani yxpacHy 
ranxy Ha cpeAHHH. Caobo ce ynoTpe6A>aBa h ca APe HanopeAHe Tanxe. Kao HHH-
unjaA h o6ahx xojn ce cacrojH oa ABa TpoyrAa, ca yxpacHOM uprnuoM y cpeAHHH. 
Caobo k je rponoTe3Ho, cacrojH ce oa ycnpaBHor cry6a h OABcjeHe 
AecHe crpaHe. TopEbH xpax noHHH>e Ha rope>oj TpehnHH peAa h HMa jeABa 
npHMeTHy xyxnuy, a aoh>h, o6hhho Heurro Ayxcn oa rop&er, 3aBpuiaBa ce 
BeoMa chthom xyxnuoM yneBO. HaApeAHo k ce ncnncyje y o6jmxy ABejy napa-
AeAHHX KBaHHUa. 
J[B0n0Te3H0 A HMa TaH>H AeBH h ac6a>h AecHH cry6. JLecHH cry6 HHje 
ycnpaBaH Beh je ncxouieH Ha AeBy cipany. HaApeAHo A HMa hcth o6ahk, hjih 
je CBeAeH Ha acnMerpHwaH, ruiHTax jiyx. 
CTy6oBH cAOBa m cy 6Aaro HaruyTH h MaAO noBHjeHH jeAaH npeMa 
ApyroM. YuyTpauiibH jiyqHH peo npeAa3H Aoay JiHHnjy peAa. Ha noqerxy pe-
qeHHue xao HHHunjan, a BeoMa Hecro h Ha xpajy peAa ncnncyje ce h jeAHono-
Te3HH, 6p3onncHH o6jihk qnjn yHyipauiaH Aeo He npeAa3H cpeAHHy HH3a, a 
cry6oBH HHcy npaBH Beh HMajy o6jihk jiyxa. Y HaApeAHoj ynoTpeSH jaBJba ce 
jeahonote3ho, pa3byqeho, hhcko m. 
CTy6oBH cnoBa h cy napaAeAHH, a npenxa je HcxouieHa h HaAa3H ce y 
ropn>oj TpehnHH peAa. JleBH cry6 nonnae Heurro Hnxce oa ropu»e AHHHje pe-
Aa. HaApeAHo ochm 0CH0BH0r o6jmxa ynoTpe6A>aBa ce h jeAH0n0Te3H0, 6p-
3onncHo h xoje ce cacrojn oa ruiHTKor Ayxa h xpaTxor JiyHHor noTC3a xojn 
noAa3H oa AecHor xpaja nojiyjiyxa a ycMepeH je Harope. 
Koa « y peay HcnHcyjy ce TpH rana. Ochobhh o6ahx je y3aH, ejinncacr, 
Ha ropaeM Â Jiy moao unubaT. t3b. uinpoxo o Ha noqerxy penn je ejmncacro h 
HMa yxpacne Tanxe hjih upTHue. MeljyTHM, yHyrap hah Ha xpajy penn jaBJba ce 
oxpyniH o6ahk. 3a T3B. ohho o ncnncyje ce ABory6o o xoje ce cacrojH oa ABa cno-
jeHa o ca no jeAHOM rauxoM. BeoMa perxo ABoryóo o nnuie ce h yMecro o6HHHor, 
ycxor o (a. 84a, peA 2). HaApeAHo o je chtho, HMa cxopo KBaApaTHH o6ahk. 
Ciy6oBH cAOBa n cy cxopo HenpHMerHo Haraym jeAaH npeMa ApyroMe. 
Tanxa npeuxaje moao ycMepeHa Harope h o6hhho npejia3H cry6 ca AeBe cipaHe. 
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Ochobhh o6 j ihk c j ioBa p j e A B 0 n 0 T e 3 H 0 , c a AyrHM, 6 n a r o H3BiijenM 
cryGoM y aoh>om M e t j y n p o c r o p y h Ayryn>acroM, HeuiTO uimbaTOM rnaBHLjoM, 
c a uiHJbKOM noByneHHM yAecHO. I l o H e x a A c e jaBJba h p e a c T y 6 o M x o j n a h h h 
Ha 6 n a r H n y x h rnaBHUOM a c o p o p o M 6 o H A H o r o 6 n H x a x o j a c e 3 a B p u i a B a 
uiHibKOM. HaApeHO p j e j e / Q i o n o T e 3 H o , c a ManoM ennncacTOM n e m > o M h Ay-
rHM HCKOUieHHM, CKOpO BOAOpaBHHM CTy6oM nOByHeHHM y AeCHy CTpaHy a Ha 
Kpajy noBHjeHHM HaneBO. 
Cjiobo c c e Hajneuihe Hcmicy je x a o ycnpaBaH p a c r e r H y r n y x c a 6 n a r o 
cHMerpHHHHM, noBHjeHHM BpxoBHMa. K a o HHHiwjan hah Behe caobo y n o r p e 6 -
A>aBa ce h o 6 a h , c h m c t p h h h h o 6 a h k ca BOAOpaBHHM nonerHOM h 3aBpuinoM 
UpTHUOM Ha BpxoBHMa. H a n p e n n o c npeAcraBA>a e m u y , acHMerpHHHy XBaHHijy. 
Y pyxonncy xao ochobhh o6ahk Hcnncyje ce jeAnonoro t ca npHBec-
UHMa Ha BOAopaBHcj npenuH. üpH Kpajy pena jaBAA>a ce h T3B. bhcoko t xoje 
3ana3H y rop&n Mefjynpocrop, a aeroBy npenxy hhhh Tanacacra AHtinja. y 
HaApeAHoj ynoTpeOn ochm 0CH0BH0r o6AHxa jaBJba ce h o6ahk oa xpaTxor 
ycnpaBHor cry6a h Tanacacror hah nynHor ropaer Aena, a h T3B. TpoHoro t 
ca BeoMa xpaTXHM cry6oBHMa. 
Caobo y ce cacrojH oa Ae6ae HcxomeHe neBe AHHHje y HH3y h xocor 
AecHor cry6a kojh je y ropaeM AeJiy H3BHjeH h 3aBpiuaBa ce npHBecxoM a y 
AoaeM Ay6oxo 3ana3H y Metjynpocrop. êciiH cry6 je Hajnemhe npaB, a notie-
xaA HMa o6ahx BeoMa H3AyxeHor naTHHHHXor CAOBa S (a. 24a, peA 6, 13). y 
HacAOBy cry6 Aonnpe caMO ao Aoae AHHHje peAa (v). y cacraBy oy y3 caobo y 
nnuie ce ycxH ochobhh o6ahk o. 
C a o b o 8 HMa T p n o ó j m x a . Hajneiiihe c e jaBJba o6ahk Hnjn A o a n acó 
h h h h T3B. u i H p o x o o y HH3y. 3HaTHO j e peljH o 6 a h k c a ycxHM o y A o a e M AeJiy. 
T o p a n A e o j e n o T n y H o c p a c r a o c A o a n M , a h h h c r a 6 n a r o H3BnjeHH x p a x o B H . 
MetjyTHM, y r o p a H M peAOBHMa c e jaBA>a o 6 a h k c r a p n j e r m n a n n j n cacraBHH 
ACAOBH HHcy cpacAH, Beh x p a x o B H , H3y3eTHO A y r n , H3BHjeHH AeA6e h b a o . H a 
x p a j y p e A a h HaApeAHO n c n n c y j e c e jeAHonoTe3HH, 6 p 3 o n n c H H o6ahk , n e r a a 
c a KpahHM HAH AyXHM, noBHjeHHM KpaKOBHMa. KpaXOBH Mory HM3TH CHTHe 
n p H B e c x e h a h y x p a c H e u p r a u e . 
C a o b o {> j e ABonoTe3Ho: HMa A y r a n a x , y c n p a B a H , n p a B hah , pe l j e , Ta-
A a c a c r c r y 6 n n j a c e Ae6A>HHa cyxcaBa n p e M a A o a e M x p a j y . C p e A a n A e o CAOBa 
h h h h eAHnca x a o y c j i yna jy u i n p o x o r o, h a h HMa o 6 a h k ABajy n o n y x p y r o B a 
cnojeHHX Ha c r y 6 y . 
C a o b o y j e H3BeAeHo ABonoTe3HO. K p a x o B H caoba HHcy npaBH Beh 
6 n a r o n y n n H . JleBH x p a x j e A e 6 a n h x p a h n o a AecHor , a n p n x p a j y HMa 
caBHjyTax yAecHO x o j n j e A e 6 a n H e r o r o p a n A e o . / J e c u n x p a x n a c b o m r o p -
a e M x p a j y noBnjeH j e yAecHO h HMa n p n B e 3 a x , a y A o a e M j e 6 n a r o H3Bnjen. 
JlHHHje c e ynaxpLUTajy Ha r p a H H u n r o p i b e TpehHHe p e A a . k a a X cto jh K a o 
HaApeAHO c a o b o , TaiiKH AecHH x p a x j e Ayjxn h M a n o H c n y n n e i i y A e c u o , a A e 6 -
a > h neBH noHHH>e caBHjyTKOM yneBO. 
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JleBH cry6 ABonoTe3Hor u je ycnpaBaH h j&6jbvi Hero Tatuca noAHHua. 
/(ecuH cry6 je TaHax h npoAyxaBa ce y aoh.h MetjynpocTop. FIoHexaA ce Ha 
AoaeM Kpajy Hana3H npenoM kojh je npoAyxceH HaneBO h HMa yxpacHe uprn-
Ue(n. 186). 
Cjiobo i|r HMa Tpn THna. IIpBH je TponoTe3aH, cacrojH ce oa BMcoxor 
ycnpaBHor cry6a xojH npejia3H JiHHHjy peAa a AOJie Ay6oxo 3ana3H y aoh>h 
Metjynpocrop. Ha Bpxy cry6a je Mana BOAopaBHa upTHua. EoHHe xoce JmHHje 
ce cnajajy noA ourrpHM yrnoM Ha JiHHHjH peAa. Koce jiHHHje HMajy ounpe 
npenoMe Ha noHerxy. .flpyrw m n ce cacrojH oa BeoMa Ayror ycnpaBHor cry6a 
ca BOAOpaBHOM upTHHOM Ha noicncy, yxpacHHM iipn-maMa Ha JiHHHjH peAa. 
CTy6 Ha cbom AOH>eM xpajy HMa H3BHjyraK yAecHO. Eohhh acjiobh cy cnojeHH, 
HcnHcaHH jeAHHM n0Te30M. nonerax h Kpaj cy npenoMJteHH a cpeAHiiiH>H acó 
hhiih o6hh Jiyx xoja ce yxpuiTa ca cry6oM Ha jiHHHjw peAa. HaApeHO i|r (Hnp. 
j i. 6a) cacrojH ce oa xparxor cry6a, ca noBHjyrxoM Ha noHerxy a H3BHjyrxoM 
Ha xpajy h oa nnHTxor nyxa xoja ce yxpurra ca cry6oM Ha cpeAHHM. 
CnoBo i HMa jeAHocrpaHH o6nHx, H3BeAeH ABonoTe3Ho. H>eroBy íuiht-
xy nauiHuy hhhh xpaTxa HcxoiueHa Jinnnja ca JieBe h ropn>h Aeo 6naro H3BH-
jenor cryéa ca AecHe crpaHe. Kao hhhuhjan cpehe ce h chmctphhho m nnjy 
nauiHuy o6jmxyjy Mann Tpoyrao, a cry6 je Behn TpoyraoHHK. HcnoA HauiHLie 
nana3HMO yxpacHy upTy. HaApeAHon HHHe ABe HcxouueHe, 6naro noBHjeHe 
JiHHHje cnojene aoh>hm xpajeBHMa. 
Cjiobo iu cacrojH ce oa TaHxe noAHHiie h TpH cry6a oa kojhx je cpeA-
ibh iieuiTO xpahH oa Apyrnx. 
CnoBo ip McnHcyje ce xao huí c thm hito je cpeAH>h cry6 npoAyxceH y 
Aoh>h MehynpocTop. npoAyweHH Aeo je Hajneuihe npaB, a noHexaA crBapa 
6jiarn nyx h HarHyr je HajieBo. 
Tainco jep (e) HMa ycnpaBHH cry6 h aoh>h aeo xao cjiobo e. 
CnoBo jepw (ki) cacrojH ce oa Taracor jepa h cnoBa i. EneMeHTH HMajy 
hcth o6jihk xao xaA croje caMocTajmo. Cjiobo I je cxopo HenpHMerHo Haniy-
t o npeMa tahkom jepy. 
JaT HMa bhcok cry6 h aoh>h Aeo, nerjby xao e. npenxa je Ha ropaoj 
jihhhjh peAa, oHa je BOAopaBHa, Ayxca Hero neTjta h HMa npHBecxe, hjih ce 
Hcnncyje Tanacacra, 6e3 npHBe3axa. KaA je jaT H3AMrHyr M3HaA peAa, npenxa 
je Tanacacra. Y cacraBy jmraType p* cry6 jaTa je cnojeH ca raaBHiiOM p a 
npenxa je Tanacacra h yxpuiTa ce ca cry6oM Ha cpeAHHH. 
CnoBo io cacrojH ce oa ycnpaBHor cry6a i n ycxor o xoje cnaja TaHxa, 
Mano HcxoiueHa cnojutma HeuiTO H3iiaA BHCHHe peAa. 
OMera je ABonoTe3Ha, o6na. CacrojH ce oa ABa cynpoTHo oxpeHyra, 
cnojeHa jiyxa xojn HMajy yBHjyrxe npeMa yHyrpauiH>ocTH Jiyxa. CpeAHUHba 
upTa jeABa Aocexce cpeAHHy peAa. Ha nonerxy peiH y yHyTpaum>ocrH cnoBa 
noHexaA nana3HMo ABe Taixe (Hnp. Ha n. 22a, 576). 
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Caobo ä ahhh Ha urraMnaHH o6ahk CAOBa. Mel)yTHM, yMecro AOH>e, 
OKpeHyre HaAecHO H3BHjeHe AHHHje H3Aa3HMO caMO KpaTax caBnjyraK, a 
yMecro KBaHHue Ha Bpxy CAOBa HcnHcaHa je noAyxpyxcHa (hah eAHncoHAHa), 
yAeBo h m bao HaAOAe oxpeHyra AHHHja (a. 576). 
Caobo a cacrojH ce op eAeMeHTa xojn HMa o6ahk xao H3AyxceHo o ca 
uiHJbKOM Ha Aoaoj AHHHjn peAa h Ha Bpxy CAOBa KojH 3aAa3H y ropibH Me-
IjynpocTop. Taj eAeMeHaT Ha ropaoj AHHHjn peAa npeceua xpanca npenxa ca 
npHBecuHMa. haapeaho a cacrojn ce oa eAHncacror o h peAaTHBHo Ayre 
npenxe ca chthhm npHBecuHMa. 
A k ó pa3MOTpHMO MOp())OAOUIKe OÔAHKe CAOBa, MOXCeMO KOHCTaTOBa-
TH pa BehHHa h>hx HMa oco6HHe xoje je FI. "bopljnh (1971, 100-108) onHcao 
xao xapaxTepHCTHHHe 3a ycraB XIV Bexa.18 Metjy h>hmb cy h ohh xojnx y XIII 
Bexy joui HHje 6hao y pyxonHCHMa. TaxBo je caobo m ca HcnapaAeAHHm cry-
6oBHMa H CpeAHUIH»OM AyHHOM AHHHjOM KOja 3aAa3H y AOH>H Mê ynpOCTOp H 
jeAHocTpaHo H KOa Kojera nAHixy wauiHuy hhhh xpaTxa ncxoiiiena AHiinja ca 
AeBe a ropan abo ÖAaro H3BHjeHor cry6a ca AecHe crpaiie. Obükbo ncnncaiio 
m h m cy jeAHHH o6ahum xojn ce xopncre, H3y3HMajyhn naApciiy ynoTpeöy. o a 
HOBHX CAOBHHX o&AHxa npH xpajy peAa jaBA>a ce h bhcoko, jeahohoro t ca 
TaAacacroM npenxoM (a. 4a). Y pyxonncy HHcy npOHa^eun o6ahuh xojn ce 3a 
XIV Bex cMaTpajy apxaHHHHMa (Boptjnh 1971: 101-102). CnopaAHmio ce jaB-
jbajy h caobhh o6ahuh xojH he 6h t h xapaKTepHCTHWHH Tex 3a nncMO napeA-
HHX BeXOBa ( a ca aCHMerpHHHHM, H3AyXCeHHM HOXCHUaMa). 
BehHHa CAOBa yHyrap peAa jaBA>a ce o6hhho y jeAHOM, ochobhom o6-
AHxy. A k o caobo HMa h Apyre oŐAHxe, OHpa ce noAyycraBHH oôahuh o6hhho 
Hcnneyjy yHyrap peAa, a o6ahuh noAyycraBHora nopexAa Ha xpajy peAa, hah, 
petje, y ropH>hm h aoh>hm peAOBHMa. Ako peA HHje HcnncaH po xpaja (xpaj 
nacyca), nocjiepae caobo y peAy je Heperxo noceÔHor o6ahkh, ca npexoMep-
ho npoayxehom 6ohhom crpaHOM, aoaathhm caBnjyuHMa h H3BHjyuHMa, 
yxpacHHM tahkhuama h uprouaMa. Obbkbh o6ahuh cy oco6hto necrn y CAy-
lajy CAOBa w (Hnp. 196, 246), e (9a, 306, 356), 8 (106, 176, 226, 50a), cexBeHue 
-pp. (426, 46a, 506), -(o)m8 (416, 436, 526), nonexaA h xoa a (a. 26, 21a). IIo-
ce6He H3AyxceHe, npoAyxceHe, yxpauiene o6AHxe y ropiteM peAy HMajy CAOBa 
S, i, a y AoaeM peAy HarAauiaBa&e peAOBa h CAOBa ÖAH3y Maprnna 
nocTynxoM ncnncHBaita caobhhx o6AHxa xojn ce pa3AHxyjy oa ohhx kojh ce 
o6hhho ynoTpeÖA>aBajy yHyrap peAa 6Hhe noceÔHO necro y XVI h XVII Bexy. 
Y CAynajy CnMeoHOBa Tnnnxa noce6no h H3y3erHO BaxcHO je nHTame, 
ko je nHcap 3annca Ha a . 16, xojn o6aBeuiTaBa o cMpra "hyplja EaAumha: Aa 
ah je t o caM npenncHBaq THnnxa, hah Hexo Apyrn. P. M. rpyjnh (1908?: 91), 
B. Mouihh (Mo§in 1964: 198) h JI. IJepHHh (LUTaBA>aHHH-T>opljeBHh - Tpo3-
18 Tpe6a HanoMeHyra Aa II. TioptjHh y HaBeaeuoj M0H0rpa(|>Hjn yonuiTe ne 
KOpHCTH TepMHH IlOAyyCTaB. 
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AaHOBHh-IlajHh - IJepHHh 1986: 36-38) cy 3anwc nprniMcanH ApyroM mmy. 
OBa npernocraBKa H3rneAa ocHOBaHOM. MaAa O6ahuh cnoBa H3y3erHo jome 
na oHe y caMOM Texcry THiwKa, HMa H yna/ybHBHX paantoca (HanpHMep, 06-
AHUH oMere, hjih caobo 5 y 3. peny). Hawanocr, 4)0T0K0nHja kcjhm pacnona-
jkcmo, He npyxca MoryhHocT na peuiHMO TO n n r a a e . 
OnncHBaae npaBonnca npyxcnhe AparoueHe noAance o xacHOM paui-
KOM npaBonncy, y xojeM ce Beh jaBA>ajy eneMeHTH, xojn he 6hth xapaxTepnc-
THHHH 3a pecaBcxy iuxony (11a npHMep, nnca&e CAOBa I). Onnc je3Hxa npeA-
cTaBA>a noce6ny Teiuxohy jep y TnnHxy, Beh H 36or caMor xcaHpa, H3y3emo 
cy necre cxpaheHe peiH, nonexaA y peweHHUH H HeMa peiH 6e3 cxpahHBaaa. 
To 3HaTHO OTexcaBa Ao6Hjaae Bepue cAHxe o Mop4>oAouiKHM oco6HHaMa H 
CHirraKCH AaTor cnoMeHnxa. 
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